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Special Gifts to the School
A gift was made to Friends of New Bolton
Center in honor of Dr. Wendy Freeman:
Judith C. Herdeg and Muddy Ruts
Farm
A gift was made to Friends of New Bolton
Center in honor of Dr. Jill Beech and in
memory of “CINDERS”:
Kathy Paige
A gift was made to Friends of New Bolton
Center in honor of E. P. Althouse, ‘03:
Kenneth E. Diehl, V.M.D.
The following gifts were made to Friends
of New Bolton Center in memory of a
beloved animal:
Sue and Richy Goldman in memory of
“ARPEGE”
Ms. Brenda Fessler in memory of
“ABBEY”
Ms. Susan A. Schmidt in memory of
“DO” and “ANJOU”
Mrs. Theresa A. Zappone in memory
of her dog “SUNSHINE”
and her horse of 26 years,
“DOUBLE SCOTCH”
A gift was made to New Bolton Center in
memory of Mr. Hardie Scott:
Ms. Catherine C. Larmore
A gift was made to the Peter A. Lien
Memorial Fund in memory of Edward
Sleger:
Mrs. Joan C. Lien
The following have made gifts to the
Small Animal Hospital in memory of a
special pet:
Mr. Fred and Mrs. Deidre Anderson in
memory of “SPARKY”
Ms. Nicole Bailey in memory of
“WATSON”
Ms. Mary Barr in memory of “TIVI”
and “SHADOW”
Ms. Susan Barrett in memory of
“CALIPH”
Mr. Brian and Mrs. Robin Bausback in
memory of “MOLSON”
Mr. John D. Bockius in memory of
“TIGGER”
Ms. Deborah D’Ambrosio in memory
of “ROCKY”
Ms. Irene Decker in memory of
“STEFFIE”
Ms. Marilyn R. Dietrich in memory of
“COCOA”, “SPANKY”, “SUSIE”,
and “SPOT”
Mr. Joseph Dipitro in memory of
“MICKEY”
Dr. Elaine Do in memory of “LUKE”
Ms. Elaine Ervolino in memory of
“BLUE”
Mr. Donald and Mrs. Amy Finn in
memory of “BO”
Mr. Sonny and Mrs. Beth Ann Foster
in memory of “JAKE”
Mr. George H. Fowler in memory of
“TAFFY” 
Ms. Dorothy Frankel in memory of
“CINDY”
Ms. Patricia Gordon in memory of
“BOGEY”
Ms. Linda Graycar in memory of
“J.D.”
Dr. Barbara R. Hitchens in memory of
“MARLEY”
Ms. Alice Huff in memory of “MOOS-
KA”
Ms. Michele M. Johnston in memory
of “SASSY”
Mr. Lawson Justice in memory of
“SYLVESTER”
Mr. Steve and Mrs. Carol Kazakoff in
memory of “QUILTY”
Ms. Carolyn J. King in memory of
“MUFFY” and “BRICK”
Ms. Joan Kistler in memory of
“SPICE” and “HADAUS”
Mr. Sebastian and Mrs. Mireille Koh
in memory of “ED”
Mr. Jeff and Mrs. Barbara Leebaw in
memory of “CINDY”
Mr. Arthur J. Lehman in memory of
“KADY LYNN”
Ms. Rita Lugrine in memory of
“SCHATZY”
Ms. Dorothy Marciniszyn in memory
of “BENNY”
Mr. Roy and Mrs. Louise Martin in
memory of “LACEY”
Ms. Frances Mayer in memory of
“JACKIE”
Dr. Kathryn Michel in memory of
“MAC DUFF”
Mr. Mathew Moore in memory of
“CHARLIE”
Ms. Mary Alice Musser in memory of
“LILY”
Mr. Serge and Mrs. Sarah Nalbantian
in memory of “SHEEBA”
Ms. Diane Neun in memory of
“BUDDY”
Mrs. Cathy and Mr. Jim Olive in
memory of “SPIRIT”
Ms. Gina Porcellini in memory of
“BENSON”
Dr. and Mrs. Arthur Richards, Jr. in
memory of “SADIE”
Mr. Konrad and Mrs. Susan Rieger in
memory of “VICTOR”
Ms. Edith B. Rubin in memory of
“COCOA” and “MORRIS”
Ms. Susan Schmidt in memory of
“EASY”, “JELLY”, and
“BRATINELLA”
Mr. Joseph and Mrs. Phyllis Sikorsky
in memory of “TINY”
Ms. Eleanor M. Stewart in memory of
The following gifts were made to the 
Dr. Eric Tulleners Endowed Scholarship
Fund in his Memory
Mr. Joseph E. Adriani
Alameda East Veterinary Hospital
Sarah Shafer Alcorn, V.M.D.




Animal Medical Clinic, Inc.
John D. Gibson III, V.M.D.
Gail H. Gibson, V.M.D.
Mr. Charles C. M. Arensberg
E. Mitchell Arion, V.M.D.
Sally Anne Aschenbrand, V.M.D.
Steven W. Atwood, V.M.D.
B & B Enterprises
Mr. and Mrs. William Cotter
B.E. Stables, Inc.
Drs. Nickie and Debra Baird
Edgar J. Balliet III, V.M.D.
Barbara Balser, V.M.D.
Eugene A Barnsteiner, V.M.D.
Ms. Susan T. Barrett
Ann E. Bastian, V.M.D.
Dr. Nancy L. Bathurst
Gary M. Baxter, V.M.D.
Dr. Renee Bayha
Evelyn and Tyce Beede
Dr. and Mrs. Darryl N. Biery
Tiffany M. Bingham, V.M.D.
Peter Blauner, V.M.D.
Mrs. Barbara S. Bloch
Ms. Patricia Bona-Kustra
Toni and Brittany Bonnette
Mr. and Mrs. Samuel W. Bookhart, Jr.
Ms. Lois R. Bransfield
Mr. and Mrs. Guy Bush
Gregg Campbell, V.M.D.
Capitol Area Animal Medical Center
Deborah A. Keim-Beynon, V.M.D.
Jennifer M. Card, V.M.D.
Mr. Al Carpenito
Jessica M. Caverly, V.M.D.
Childs and Childs Stable
Mr. John Childs
Thomas K. Chin, V.M.D.
Katherine B. Chope, V.M.D.
Michael J. Chovanes, V.M.D.
Kimberly A. Christy, V.M.D.
Ms. Janice Lolly Clarke
Class of 2002 Penn Vet
Roger B. Clymans, V.M.D.
The Charles Cohn Foundation, Inc.
Mr. Seymour Cohn
Ms. Christine C. Connelly
Mr. Robert F. Connors
Ms. Theresa R. Cooke
Melissa M. Coring
Terry R. Corkran, V.M.D.
Cranberry Woods Equine Veterinary
Service
Cathy Ann Ball, V.M.D.
Ms. Claire M. Crane
Gia Anita Croce, V.M.D.
Dr. and Mrs. L. Clarke Cushing
Dr. Richard O. Davies
Dr. Richard M. Debowes
Betsy R. DeMarino, V.M.D.
Dr. William S. Dernell
Mark A. Deveau, V.M.D.
Geoff Dickstein
Nancy Diehl, V.M.D.





Mrs. Richard C. duPont
Sue Dyson, V.M.D.
Nicole Ehrhart, V.M.D.
Julie A. Ekedahl, V.M.D.
Ann S. Elkins-Minford, V.M.D.
Dr. Rolf M. Embertson
Rachel Plafker Esrig, V.M.D.
Fairfield Equine Associates, P.C.





Gwen H. Fernich, V.M.D.
ACAIA Animal Clinic
Thomas C. Finch, V.M.D.
Caryn Finegan, V.M.D.
Dr. Roger B. Fingland
John R. S. Fisher, V.M.D.
Patricia S. Fisher, V.M.D.
Marnie C. Fitzmaurice, V.M.D.
Lauren Flato, V.M.D.
Hillary H. Fordyce, V.M.D.
Forney Family Foundation
Barbara Forney, V.M.D.
Rebecca L. Frankeny, V.M.D.
Dr. David E. Freeman
Angela E. Frimberger, V.M.D.
Jennifer Fry, V.M.D.
Ms. Susan L. Fubini
Jennifer A. Fuhrman, V.M.D.
Leslie Gall, V.M.D.
Michael J. Galvin, D.V.M.
Carolin K. Garzotto, V.M.D.
Dr. Earl M. Gaughan
General Econopak, Inc.
Paula S. Gladue, V.M.D.
Craig Goldblatt, V.M.D.
Ms. Marci L. Goldfinger
Stephen Gross, V.M.D.
Mr. Eric T. Haas
Dr. and Mrs. Perry L. Habecker
Jennifer Hall, V.M.D.
Mary Beth Hamorski
Hanover Shoe Farms, Inc.
Mr. Russell C. Williams
Barry A. Harris, V.M.D.
Wayne J. Hassinger II, V.M.D.
Mr. and Mrs. Dan L. Hawkins
Valerie G. Heartsfield, V.M.D.
John F. M. Heller, V.M.D
Steven J. Heyman, V.M.D.
Jody M. Hoffman, V.M.D.
Mr. and Mrs. Barry Hoke
Susan J. Holcombe, V.M.D.
Anita S. Holt, V.M.D.
House Call Vet Services
Joseph Gaydos, V.M.D.
St. George Hunt, V.M.D.
Mrs. Gretchen S. Jackson
Mr. M. Roy Jackson
Ms. Donna Janis
c/o B.E. Stables
Constance J. Johnson, M.D.
Jenny Johnson, V.M.D.
Mark A. Johnson, V.M.D.
Ms. Michelle Johnson
Dr. Janet K. Johnston
Friends and Colleagues at Kansas
State University
Dr. Amy Kapatkin
Geoffrey B. Kardon, V.M.D.
Meryl Kardon, V.M.D.
Charlotte M. Keenan, V.M.D.
Mr. Malcolm J. Keiter
Dr. and Mrs. Alan M. Kelly
Ms. Marilyn Ketts
Marilyn S. Khoury, V.M.D.
Kilwinning Veterinary Services
Nancy A. Winning, V.M.D.
Kathryn L. Kirstein, V.M.D.
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Kiskadee Veterinary Associates
Donald G. Meredith, V.M.D.
Knight Island Farm
Ms. Sandra Griffiths
John T. Kristy, V.M.D.
Julie E. Kyle, V.M.D.
Laurie J. Landeau, V.M.D.
Ms. Catherine C. Larmore
Gregory A. Lewbart
John R. Lewis, V.M.D.
Debora J. Lichtenberg, V.M.D.
Carolyn J. Littel, V.M.D.
Mr. and Mrs. Douglas P. Lloyd
Ms. Nina Lucy
Amy A. Fauth MacIsaac, V.M.D.
John B. Madison, V.M.D.
Maine Coast Veterinary Hospital
Gregory M. Thibodeau, V.M.D.
Mark D. Markel, D.V.M.
Dr. Peggy S. Marsh
Ms. Kathy Marshall
Maryland Equine Center, Inc.
Drs. Christopher and Susan McCawley
Mira L. McGregor, V.M.D.




Ms. Susan K. Merrill
Metropolitan Veterinary Center
William V. Hough, V.M.D.
Jeffrey Meyer, V.M.D.
Lisa M. Miller, V.M.D.
Steven L. Milliken, V.M.D.
Danci N. Mock, V.M.D.
Mr. Edmund T. Mudge, IV
Mr. and Mrs. Jack W. Muhlenberg
Lisa A. Murphy, V.M.D.
Ms. Joan R. B. Nolan
Jaske I. Noordergraaf, V.M.D.
Northern Chester County 4-H Horse
Club
Dr. and Mrs. David M. Nunamaker
Dr. Dennis Olsen
Dr. Kim N. Olson
Jeffrey D. Palmer, V.M.D.




Brenda E. Perkins, V.M.D.
Ms. Renae Perpetua
Barbara Jean Pierozak, V.M.D.
Pike Creek Animal Hospital
Alan McKerisie, V.M.D.
Laura Richardson, D.V.M.
Dr. Robert H. Poppenga
Caryn L. Porter, V.M.D.
Albert L. Procassini
Elizabeth A. Procassini, V.M.D.
Mark J. Pykett, V.M.D.
Charles W. Raker, V.M.D.
Peter C. Rakestraw, V.M.D.
Sarah L. Ralston, V.M.D.
Susan M. Large Ralston, V.M.D.
Mr. Earl E. Reed
Ms. Nancy Reed
Byron V. Reid, V.M.D.




Rhinebeck Equine, L.L. P.
Amy L. Grice, V.M.D.
Dean Richardson, D.V.M.
Mr. Mark C. Rick
Randal Rieder, V.M.D.
Ms. Grace E. Ritzenberg
The Surgeons and Staff at Rood and
Riddle Equine Hospital
Ms. Anne Alison Rossiter
Mr. and Mrs. Raymond G. Roy, Jr.
Kenneth K. Sadanaga, V.M.D.
Abby M. Sage, V.M.D.
Jobe Racing, Inc.
Jeffrey P. Salatiello, V.M.D.
Mr. and Mrs. Jose Samaniego
Akiko Sato, V.M.D.
Linda W. Schaffer, V.M.D.
Steven L. Schwartz, V.M.D.
Mr. and Mrs. Edgar Scott, Jr.
Joseph A. Scott, V.M.D.
Carolyn M. Selavka, V.M.D.
Joanna Manz Sell, V.M.D.
Patricia L. Sertich, V.M.D.
Shannon D. Shank, V.M.D.
Dr. and Mrs. Bernard H. Shapiro
Amy A. Shroff, V.M.D.
Horse Transportation, Inc.
Mr. Andrew Simoff
Renee E. Simpler, V.M.D.
Elizabeth S. Sinnigen, V.M.D.
Mr. Hobert O. Skagg
Margaret M. Sleeper, V.M.D.
Kirk. T. Smith, V.M.D.
Laureen Smith, V.M.D.
Mr. and Mrs. Donald Souder
Max L. Sponseller, V.M.D.
Laurie Sponza, V.M.D.
Karen Stell, D.V.M.
Barbara K. Stewart, V.M.D.
Suzanne Stillman, V.M.D.
Dr. Tammy Stone
Ms. Lousie W. Stump
Carol D. Swandby, V.M.D.
Ms. Suzanne E. Taber
T A D Veterinary Services
Catherine R. Shoemaker
Ms. Carol Hoffman Thompson
Mrs. Eve Lloyd Thompson
Sheppard D. Thorp, V.M.D.
Ms. Carolyn E. Thorson




Jean Maguire vanSeventer, V.M.D.
Johanna Vena, V.M.D.
Mr. and Mrs. Guerino Villani




Walnridge Equine Clinic, P.C.
Dr. Richard S. Meirs, V.M.D.
Laura A. Wausat, V.M.D.
Hope Wayne, Esq.
Ms. Eugenia Warnock
Dr. Wilfried T. Weber
Martha W. Wells, V.M.D.
Susan V. Westmoreland, V.M.D.
West Point Thoroughbred, Inc.
Mr. Terrence P. Finely
Mr. and Mrs. Eugene E. Weymouth
White Oaks
Mr. and Mrs. Samuel H. Rogers, Jr.
Stanton Equine Associates
Jack E. Wilkes, D.V.M.
Ms. Debra Williams
Dr. and Mrs. Thomas Wilson
Richard K. Winning, V.M.D.
Michael Woltz, V.M.D.
Amy M. Woodford, V.M.D.
Mark A. Wray, V.M.D.
Geoffrey H. Wright, V.M.D.
Roy P. E. Yanong, V.M.D.
Noam D. Zelman, V.M.D.
Will, Karen and Kim Zinde
“MEGS”
Mr. Daniel and Mrs. Shoshana Tannen-
baum in memory of “GEORGE”
Mr. Ronald and Mrs. Joanne Venice in
memory of “MORRIS”
Ms. Joy L. Winner in memory of
“BABY”
The following have made gifts to the Small
Animal Hospital in honor of a special pet:
Ms. Antoinette M. Armstrong in honor
of “NATASHA”
Ms. Christine L. Cook in honor of
“BARNUM”
Ms. Laraine Dulisse in honor of
“WOOBY WOO”
Ms. Elaine Dzeima in honor of “POCO”
Ms. Charlotte N. Jones in honor of
“XENA”
Mr. Samuel and Mrs. Rebekah Klein in
honor of “HASTY”
The following have made gifts to the Small
Animal Hospital in honor of “Earl”
Sheppard:
Mr. Vincent B. Barlo
Mr. Edward R. Benjamin
Mr. Joseph and Mrs. Anamay Bensley
Ms. Martha Berglie
Mr. Bruce and Mrs. Patricia A. Bini




Mr. Robert and Mrs. Marlene Crucis
Mr. Pat and Mrs. Irene Damelio
Ms. Mildred J. Errico
Mr. Fred and Mrs. Helen Ertle
Mr. Ralph R. Gabriel
Ms. Lucy Kastin Geller
Mr. Norman and Mrs. Louise Gidley
Mr. Donald L. Hartman
Mr. Clyde and Mrs. Judy Keiper
Mr. John and Mrs. Mary Kerrick
Ms. Patricia A. Kraak
Mr. Arthur J. Lehman
Ms. Robin McKay
Mr. Richard and Mrs. Joan McNally
Ms. Anne L. Meddings
Mr. Thomas and Mrs. Laura Miller
Ms. Donna Oney
Mr. Scott E. Pensack
Mr. Robert and Mrs. Sarah Robbins
Mr. Joseph and Mrs. Elaine Ryan
St. Matthew’s Union Church
Ms. Kim Sandt
Mr. David Seavey
Mr. G. S. and Mrs. Marie Stefenhagens
Mr. Alfred and Mrs. Barbara Strouse
Mr. Arthur and Mrs. Doris Vannostrand
Mr. Oliver and Mrs. Dolores Weber
Mr. John and Mrs. Patricia Yannucci
The following have made gifts to the Small
Animal Hospital in honor of “Georgia”:
Mr. Kenneth and Mrs. Joanne Bagdon
Ms. Ruth Csobor
Mr. Ronald and Mrs. Mary Fisher
Ms. Esther Lobb
Mr. John and Mrs. Joan Meehan
The following have made gifts to the Small
Animal Hospital in honor of those listed:
Ms. Kathleen A. Begley in honor of
Kathleen Dunn
Ms. Lila and Ms. Janie Matlin in honor
of Ron and Kathy Medford
Ms. Randi Newbery in honor of
Lorraine Lee, V.M.D. and Justin H.
Straus, D.V.M.
Ms. Roberta Tanenbaum in honor of
Dr. Patricia Kul
The following have made gifts to the Small
Animal Hospital in memory of those listed:
Ms. Mary Barr in memory of P. Smith
Ms. Doris Fink in memory of Joan A.
O’Brien, V.M.D.
Mrs. Doris and Mr. Arthur Vannostrand
in memory of Anne Golden
The following have made gifts to the
Josephine Deubler Genetic Disease Testing
Laboratory in honor of those listed:
Ms. Helen Brann in honor of Ms. Mar-
garetta Wood
Mr. and Mrs. Richard D. Trimpi in
honor of Dr. Josephine Deubler
The following have made gifts to the
Dilated Cardiac Myopathy Study in
memory of a special pet:
Ms. Shari Silverman in memory of
“NAVY”
The following have made gifts to Clinical
Studies Junior Faculty Research Fund in
memory of a special pet:
Ms. Nancy Sullivan in memory of
“JUNE”
The following have made gifts to Clinical
Studies in the area of Oncology in memory
of those listed:
Mrs. Jennifer Dotts in memory of
Marilyn Sebastian Maloney
The following have made gifts to Clinical
Studies in the area of Oncology in honor
of those listed:
Ms. Beth Maurer in honor of Drs.
Lillian Duda, Jennifer Baez, and Lisa
Barber
Mr. James A. Potter in honor of Dr.
Lillian Duda
The following have made gifts to Clinical
Studies in the area of Oncology in memory
of a special pet:
Ms. Beth Maurer in memory of
“MAX”
The following gift was made to VHUP:
DyAnne Disalvo-Ryan, the author of A
Dog Like Jack, has donated the royal-
ties from this children’s book to VHUP.
The book received the Irma S. and
James H. Black Award.
